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Der neue Start der Be血er Schaubuhne
Morihiro NIINO
Zusamme血鍔ung
Im Januar 20C氾hat ein neuer Ab鑑hrritt in der Ge虹hichte der Berliner Schaubuhne am Lehniner Plata
begonnen. Die alten Leute haben das Theater verlas配n. Aus鑑hLe瓜ich Kun細er aus der jungeren
Genera血bilden nun das En配mble, zu dem釘wohl Schau呼ieler als auch Tan把r geh伽℃n. Eben釦die
kunstlerische Leitung: Thomas OstBrmeier, Jens HUlje, J∝hen Sandig und Sa監ha Walz.
Die Schaub曲me war das wichtigste En配amble der sieb軸夢r Jdl柁in Westdeu由Aland. Das Theater der
siebziger Jahre Westdeutschlands war gepr邑gt von einer Generation, die in能hr jungen Jah柁n im
Nachschlag zur (美おr Revolts die da皿als alten Intendanten von ihren Sea配In gefegt haben. Die Schlagworte
damals lauteten: Mitbesttmmung, der Kampf gegen das amerika血鑑he Vietnamengagment und die
Polemik gegen die fiinfziger-Jahre-Asthe曲. Am starksten hat das die Schaubdane am Halle鑑hen Ufer
formuliert Hier w札げden Einheitslohne bezahlt und die St此ke durch Mitbe血mmung des En配mbles
realisiert Mit der typi血n psychologi鑑h realisti鉦;hen Inszenierungsweise von Peter Stein war die
Schaubt血ne Vorbild im gesamten deut配h呼racbigen Raun
Die Zeiten andern sich. Das neue En配mble der Schaub血e mu13 sich nun mit der aUgemeinen
Entpoli血sierung kreativ au監inander能tzen. Die einst in den siebziger Jahren behauptete Bedeutung eines
kritischen Stadt- und Staatstheaters ist mittlerweile obsolet In die監t groften Orienderungslodgkeit, die
gleichzeitig zur Explosion ver8chiedener gleichberechtiger W辻klichkeiten鮎h鴫versucht die junge
Generation, das Theater als Q此der Bewufitwerdung und der Repolitisierung wiederherzustellen, indem sie
diese Gleichzei晦keit von Wirklichkeit in den Werken zeitgenossischer Autoren, ob im Schauspiel oder im
Tanz, wider印iegeJn: ,,Korper" von Sa鎌iia Walz, ,,Per釦nenkreis 3. 1`` von Lars No1℃n, ,,Das Kontingent" von




























































































『お話一お話の歌(Das Lied van Sag-Sager)』原作:ダニエル・ダニ(Daniel Danis、 1962年生、カナダの
劇作家)o演出:ベーター・ヴィッテンベルクG

























































































































































































































































































写真① : 『ケ>wl-(身体)』の舞台より　⑤ Bernd Uhlig
(38)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新野守広
写真② :ユダヤ博物隠左手が新館、右手が旧館
写真③ :ユダヤ博物鯨,旧館と新館を結ぶ地下通路
